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ABSTRAK
Gastroenteriris Diarhea hingga kini masih merupakan penyebab utama
kesakitan dan kematian pada bayi dan anak. GED disebabkan oleh beberapa faktor
yang salah satunya kebersihan tangan. Sering kali orang tua menganggap cuci tangan
sebagai perilaku yang sepele, mereka juga tidak mengetahui cara mencuci tangan
yang benar. Teknik Hand Hygiene sebagai salah satu alternatif yang digunakan untuk
mengatasi masalah tersebut dan belum pernah diterapkan di ruang Hijr Ismail. Tujuan
penulisan in untuk menerapkan Teknik Hand Hygiene dengan masalah keperawatan
defisit pengetahuan pada pasien Gastroenteritis Diarhea di Ruang Hijr Ismail Rumah
Sakit Islam Surabaya.
Metode penelitian menggunakan studi kasus untuk memahami individu yang
dilakukan secara integrasi dan komprehensif degan menerapkan teknik Hand Hygiene
dengan masalah keperawatan defisit pengetahuan pada pasien Gastroenteritis Diarhea
di Ruang Hijr Ismail Rumah Sakit Islam Surabaya. Selama 4 hari pengambilan data
dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan demonstrasi secara langsung.
Berdasarkan hasil obsevasi setelah dilakukan asuhan keperawatan secara
holistik yang didalamnya terdapat intervensi teknik Hand Hygiene diharapkan orang
tua dapat melakukan dan mempraktekan cara mencuci tangan dengan benar.
Penerapan teknik Hand Hygiene ini diharapkan dapat merubah perilaku
keluarga untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat.
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